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o projelo PerSoParAge - Reeursos pessoais e sociais para a aulonomia e parlicipa~o social numa sociedade 
envelheeida, lem 0 objelivo de dosenvolver proposlas e lenamenlas de analise e inlerven~o que respondam aos 
desalios das regiOes envelheeidas do inlerior de Porlugal, partindo de uma avalia~o do lerrilOrio, nos distrilos 
de Castelo Branco, Guardae Porfalegre. 0 consOrcio que reprosenla 0 proje!o e lormado pefo Instilulo PoliiOcniro 
de Caslefo Branco, Inslilulo Polilecnico de Porfalegre, InstilUlo Polilecnico da Guarda, Inslilulo Poli!ecnico de 
Bragan~, Camara Municipal de Caslelo Branco e Camara MuniCipal de Idanha-a-Nova. 0 projeto Plelende 
conheeer os processos e os perlis de envelheeimenfo das comunidades do inlerior alraves da avaliacao muUidi-
mensional com visla a delinir 0 seu pertil social, luncional e dos reeursos disponlveis, assim como idenlificar as 
neeessidades das organizacOes deslas comunidades. Esla comunicacao apresenla os dados da componenle de 
avaiiacao do conhecimenlo, uliliza~o e polencial das Tecnologias de Inlormacao e Comunica~o pelas pessoas 
mais velhas das regiiies eslOOadas. A melodologia ulilizada loi de nalureza predominanlemenle quanfilaliva, com 
reeurso a aplicacao de dois inquerilos por queslioMrio, urn deslinado aos indivlduos dos 50 aos 64 anos e 0 
outro a populacao com 65 au mais anos. Este inslrumenlo loi especilicamenle efahorado para 0 eleilo, validado 
pOI espeeialislas, conlendo quest(les de resposta leehada e aberla. A aMlise e discussao dos resullados permi-
lirao a conslrucao de conheeimenfO que responda aos desalios das alleracoes demograficas senlidas nas regioes 
abrangidas e 0 desenvolvimanlo de eSlralegias de inlerven~o a pollficas lerriloriais de envelheeimenlo, nomea-
damenle solucoes que promovam a uliliza~o das leenologias digilais e assislivas, no senlido de melhorar a qua-
\ldade de vida dos idosos e de promover a sua inlegracao, parlicipa~o e implicacao no dasenvolvimenfo dos ler-
riiOrios. 
ABSTRACT 
Ageing and technology In the territories of the Interior of Portugal. The PerSoParAge project -
Pelsonal and social resources lor autonomy and social participalion in an ageing society, alms to develop pro-
posals and tools lor analysis and intervention Ihat respond to Ihe challenges ollhe aged regions oIttre intelior 01 
Portugal, starting Irom an assessment ollhe territory, in Castelo Branco, Guarda and Portalegre dislricts. The con-
sortium representing the project is lormed by the Castelo Branco Polytechl!ic Institute, Portalegre Polytechl!ic 
tnstitute, Guarda PolytechniC tnstitute, Braganca Polytechnic Institute, Castelo Branco City Council and Idanha-
a-Nova City Council. The plOject aims 10 know lhe processes and ageing profiles 01 the inlelior communllies 
through mullidimensional assessment with a view to delining their social, lunctionat and available resources pro-
lile, as well as idenlilying the needs olttrese communilies' organizations. This paper presenls dala lrom the knowl-
edge, use and potential evaluation component ollnlormation and Communication Technologies by 0Ide! people 
in the studied regions. The methodotogy used was predominanlly quantitative, with resource to apply two surveys 
per questionnaire, one lor individuals aged 50 to 64 years and the othellor the population aged 65 and 0Vef. This 
instrument was specilically designed lor this purpose, validated by experts, containing closed and open response 
QUeStions. The analysiS and discussion ollhe results will allow the construction 01 knowledge that responds to 
the challenges 01 demographic changes lelt in the regions coveled and the development 01 intervention strategies 
and terrilorial poticies 01 ageing, namety solutions lhat promote Ihe use 01 digital and assistive lechnologies, in 
order to improve the quality ollile 01 older people and promote their integration, pa<ticipation and involvemen! in 
the development ollerritories. 
Keywonls: digilal and ilSS/stive lechnologres; lerritorialization 01 ageing; quality 01 hie 
PROJETO PERSOPARAGE 
o envelhecimento ~ uma cooquista da humanidade, urn produlo do desenvolvimenlo cientllico, lecnol6gico, 
social e humano, conslituindo por urn lado urn desalio ~s sociedades contemporaneas, nomeadamenle nos ler-
rit6cios com elevados Indices de despovoamento, ~a, envelhecimenlo e escassez de serviens e recur-
sos humanos e maleriais, como ~ 0 caso das regices do interior de Portugal. E por outro, uma oportunidade para 
que a socledade se adapte e encantre solu~oes inovadoras para 0 desenvolvimento do interior. a coesao social e 
territorial 
o projelo PerSoParAge (POCI-Ol-0145-FEOER-023678) - Recursos pessoais e sociais para a autonomia e 
parliclpa~ sacral numa socieda!Je envelheclda. com inlcro BIO oUIOOro de 2017 e conclus.!o BIO dezerroro de 
2019. E colinanciado pelo Programa OperaclOnal Compelitividade e Inlernacionahzacao (COMPETE 2020). na 
compooenle FEDER. e pela Funda~ pa<a a CI~a e a Tecnologia (FCT). 
o projelo enquadra-se no domfnio da lerriioriatizaC<lo do envelheclmento, investigando e avaliando como os 
lerrllOrios do Inlerior enlrenlam 0 envelhecimenlo da popula,ao, conhecendo as necessidades e problemalicas 
aluars e luIuras da populaC<lo. com vIsta a desenvolvef proposlas e lerramenlas de analise e in{erve~o Que res-
pondam aos desaflos das regiOes envelhecldas do inlerior de Portugal, nos dislrilos de Castelo Branco, Guarda 
e Portalegre. 
o consOrcio Que represenla 0 projeto ~ lormado pelo Inslilulo Polit~mco de Caslelo Branco (entidade pro-
ponenle), Instiluto PoliI~nico de Porlalegre, Instllulo PoIiI~ico da Guarda, Insliluto Potit~nico de Braganca, 
Camara Municipal de Caslelo Branco e Camara Municipal de tdanha-a-Nova (copromotores). 0 projeto conta 
ainda com varias enlidades parceiras; Camara Municipal de Portalegre, Camara Municipal de Elvas, Junta de 
Freguesia de Castelo Branco, Santa Casa da Miseric6cdia de Castelo Branco, Santa Casa da Miseric6cdia de 
Idanha-a-Nova, ADM Estrela - AssociaC<lo SOCIal e Oesenvolvimento, e Unidade Local de SaOde de Castelo 
Ilfanco. Esle consOCio e parceiros, com implanlacao no ecossistema BIO esludo, mobilizam e geram sinergias 
para a conslruC<lo de conhecimenlo Que d~ resposta aos reptos das allera~oes demogralicas senlidas nas reg illes 
em estudo, deliniC<lo de estral~gias de Inlerven,ao e desenvolvimento regional parlilhado, disseminaC<lo e apll-
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cacao dos resullados do projelo. As eslralegias de inlervenCao devem orienlar-se por uma abordagem mullidis-
ciplinar e inlerseclorial inlegradora que conlemple as areas da salide, social, organizacional e lecnolOgica. 
1 Nesle senlido, loram elaborados inslrumenlos (inquerilos por queslionario) deslinados a conhecer os pro-
cessus e os pertis de envelhecimenio das comunidades do inlerior alraves da avaliacao mullidimensional, com 0 
prop6silo de delinir 0 set] perlil social, luncional e dos recursos disponfveis, e idenlilicar as necessidades lias 
organiza¢es deslas cOJllUllidades. 
ENQUADRAMENTO: ENVELHECIMENTD E INClUsAo DIGITAL 
Em pleno seculo XXI, ainda exisle uma parte consideravel da populacao portuguesa em exclusao digilal. 
Segundo dados de 2016, 52% dos porlugueses (dos 16 aos 74 anos) ainda nao I~m as compel@ncias digilais 
basicas indispensaveis para ulilizar a Inlernel e 26% dos porlugueses com idade compreendida enlre os 16 e os 
74 anos diz mesmo nunca ler usado a Inlernel (INCODE.2030, 2017). 0 Inslilulo Nacional de Eslallslica no inque-
rilo realizado as lamnlaS pOrluguesas relalivamenle a ulilizacao da Inlernel (INE, 2017), evidencia que as pessoas 
mais ve1fl3S (65-74 anos) sao as que menos usa lazem da Inlemel (33%). Esludos e Irabalhos recenles (Gil & 
Galvan, 2016; Palricio & OsOrio, 2015; Gil, 2015a;) com a populaCao dos lerriiOrios do Inlerior do pals, sobreludo 
em Braganca e Caslelo Branco, corroboram os dados anteriores e deslacam a necessidade de os cidadaos com 
mais de 55 anos saberem usar as novas lecnologias para reduzir 0 losso digilal e eliminar a exclusao digilal e 
social. 
A Comissao Europeia na comunicacao sobre 'Melhorar a lileracia, as compel@nciasea inclusao digilais' rele-
re a necessidade em desenvolver as compel@nciasdigilaisdelodosparaenlrenlaros desalios socialS e socielais. 
Pelo que .". a inloindusao au inclusao digilal deve consliluir urna aborclagem global e garan/ir, alraves do 
arOOlenle digilal, a emancipacao de lodos, qualquer quese)3 a sua siluacao na sociedade' (Jamal Olicial da Uniao 
Europeia, 2011, p. 318/9). 
E nesle contexlo. onde se enquadra 0 projelo PerSoParAge, que 101 elaborado um inquerilo por queslion.lrio 
deslinado a alerir a ulilizacao que as pessoas com mais de 55 anos das regioes urbanas e rurais em esludo lazem 
das lecnologias digilais e assislivas. A seguir, apresenlamos 0 esludo, a sua melodologia, a analise e discussao 
dos resullados e, por lim, lecemos as consideraciies linais. 
ESTUDD 
o presenle esludo visa conhecer a ulilizacao das Tecnologias de Inlor~o e Comunicacao (TIC) pelas pes-
soas mais velhas das regioes urbanas e rurais dos dislrilos de Caslelo Branco, Guarda e Porlaleyre, em Porlugal, 
no que respeila aos disposilivos lecnolOgicos e a Infernel. ulilizacao diaria das lecnofogias digilais, n!vel de com-
pel@ncias digilais, inleresse em Irequenlar aeiies de lor~o em liIeracia digilal, percecao de urna vida melhor 
com 0 uso de disposilivos leenolOgicos e Inlernel, e solucoes de lecnologias digilais e assislivas para uma 
melhor qualidade de vida. 0 esludo leve como objelivo, em parlicular, reeolher dados que possibililassem realizar 
a analise e 0 Iralamenlo de inlormaciio lundamenlal para, posleriormenle, idenlilicar perlis de envelhecimenlo, 
desenvolver estrategias de inlervencao e propor polliicas lerritoriais de coesao digital. A recolha de dados loi rea-
lizada em 201 B e 2019, aPOs oblencao do consenlimenlo inlormado, junto da populac3o com 55 e mais anos a 
viver na comunidarfe e com capacidarfe cogniliva para responder, par urna eQuipa de lecnicos do projelo que apli-
caram os inquerilos por queslionario de lorma indirela a populac3o em esludo. 
METODDlDGIA 
A abordagem melodol6glca que orienlou esle esludo e de nalureza quanlilaliva, com reeurso ao inquerito por 
queslionario. Esle inslrumenlo loi especialmenle conslruldo para 0 eleilo e validado por especialislas. Foram ela-
borados dois inquerilos por queslionario, um deslinado aos indivlduos com idades compreendidas enlre os 55 
e 64 anos e 0 oulro a populacao com 65 anos ou rnais. Os dados reeolhidos e analisados dos inquerilos por 
nlloclinn!lrin Iii,,,..,, :mM::IC:: r~nPiln:m "mnn rnrrp<:nnnrlAAtp ~ IIlili7acln rtAA Tlr. Fdp. nlllon inrlllf;:t rl07P OIIP':;-
liles (ollle Quesliies de resposla lechada e una de resposla aberta). No grupo II~ ~o Inquerno par Quesllonallo 
desllnado aDs Indivlduos com 65+ anos loi acrescenlada uma oulra quesl30 de resposla lechada, lendo esle 
inquerilo Ireze queslOes no lolal. A amosha da populacao enlre os 55 e os 64 anos e conshlulda por 139 indivl· 
duos, dos quais 60 perteocem aD dislrilo de Castelo Branco, 35 aD dislrilo da Guarda e 43 Indivlduos ao dislrilo 
de Portalegle. Relalivamenle ~ populaC3o com 65+ anos, a amoslra ablangeu 269 pessoas, sendo de Caslelo 
Blanco 99, da Guarda 84 e de Porlalegre 86 pessoas. 
ANALISE DDS DADDS 
Ds dados loram analisados lendo em conla a nalureza das queslOes. Asslm, as queslOes de resposla lechada 
laram analisadas eslallsticamenle, alendendo aD seu grau de OOjflivldade. As resposlas a quesiao aberla laram 
Iraladas qualilalivamenle, conslderando urn procedlmenlo de analise de conteudo (Bardin, 2014) para a com· 
preensao e Inlerprelac30 da realldade em esludo. Seguldamenle, piocede-se ~ dlslrlbulcao das calegorias e sub· 
calegorlas delinldas no rnstrumenlo de recolha de dados. 
Inquerlto por quesllonarlo 55-64 anos 
Na calegorla dlspositivo lIIcnol6(Jlco, loram lormuladas Ires quesloos: I) Possui algum desles dispo· 
silivos teenol6gicos, II) Tolal de dispositivos, III) 5e respondeu zero a pergunla anterior, indique 0 
motivo. Apuramos que a maiorla dos inqurridos dos Ires dishilos em esludo possui algum dlsposillvo lecnol6-
glco (smarlphone, lablel, compulador parlalil ou de secrelana), princlpalmenle 0 smarlphone, num 100ai de 2 dis· 
posilivos por indlvlduo em Caslalo Branco e na Guarda e de um dlsposillvo por pessoa em Porlalegre. Os molivos 
apresenlados pelos Indivfduos que nao Wm qualquer dispositivo lecnoiOgico devem·se, essenclaimenle, a ialia 
de conheclmenlos para a sua ulilizacao, aDs cuslos elevados e nao necessilar desles disposilivos. 
InlB/lJIlIe a segunda calegoria, organizada em qualro quesliles: i) Possui liga~iio a/nternet propria, ii) 
Indique hi quanto tempo uti/iza a Inlernet, fii) Indique 0 motivo por que niio possui liga¢o a Internet, 
iv) Que dispositivo u/i/iza com mais Irequencia para aeeder aln/ernet. Esla calegoria revela que em lodos 
os dislrilos rnais de 70'1> da populacao possul ligacao ~ Internel pr6plla, sendo ulllizada M mals de 3 anos e ace· 
dida alraves de smartphooe (Caslelo Branco e Porlalegre) e cornpulador porlalii (Guarda) Os Indivfduos Que nao 
possuern ligacao ~ Inlernel apresenlam os mesmos molivos da calegorla antellor, ou seja, nao sabe ulilizar a 
Inlernel, os custos eievados e nao precisar desle servl~. 
A lercella calegoria pracura coohecer Que utlllza¢o fazem no dla·a-dla com 0 dlspositivo I8cnol6(Jlco 
e a InIBmBl. Para esla Queslao 101 pedido aDs Inquiridos que assinalassem lodas as oPCOes que se apllcam: pes· 
quisar assullios variados; pesqUisar assunlos relacionados com a saude; pesquisar assunlos reiaciooados com 
as linancas; nolle las; comunicar; redes soclais; ver tilmes; jogar, nenhuma. Os dados mosllam Que 0 disposilivo 
lecnol6glco e a Inlernel sao ulilizados dialiamenle para pesquisar assunios variados. nollcias, comunicar e redes 
socialS. No enlanlo, 33'110 e 2tl'llo da popula,ao dos dislrilos da Guarda e Portalegre, respelivamenle, nao laz 
nenhum usa da Inlernel nem dos dlsposilivos lecnol6glcos. 
As competlnclas dlgltals inlegram aquaria calegoria com duas queslOes, uma de resposla aberla e oulla 
de Iesposia lechada. Na Quesl30 que eoisas goslartam de realiZar no seu dia·a·dla com 0 dispositlvo tee· 
no/dgieo e a Internel, mas nao fazem por lalta de eompeteneias digitais, as resposlas abertas da gene· 
ralidade da popuiacao de Caslelo Branco e da Guarda enquadram·se na subcalegoria Nao Saba/Nao Responde e 
Nenhuma. No enlanlo, em resposla a questao goslaria de frequenlar a~oes de forma¢o em eompeleneias 
digitais, esles indivlduos manileslam inleresse em Irequenlar acoes de lormacao em compel~ncias digilais (em 
Caslelo Branco 43'110 respooderam sim e 25'11. talvel, na Guarda 39% sim e 36% la/vet). Ja em Porlalegre os 
Indivlduos goslarlam essencialmenle de aprender a realizar pesquisas mais avancadaS, porem 69% dos inquiri· 
dos nao prelendem Irequenlar acOes de lormacao. 
3D2 
A QlJinla calegoria deslinada a conhecer se os rnQuiridos percer:ionam me/horlas na sua vida quando uti· 
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Ilzam as TIC, alraves das subcalegorias seguintes: Maior aulonomia; Participacao social; Envolvlmenlo lamiliar; 
Inlegracao na comunidade; Qualidade de vida; Envelhecimenlo alivo e saudavel; Reducao do isolamento; 
Sensacao de modernidade; Dulro. A globalidade dos inquiridos reconhece que podem ter uma vida melhor ace-
dendo e ulilizando as TIC, especilicamenle pela oblencao de rnais conhecimenlo e envolvimenlo familiar. Em 
Castelo Branro e na Guarda foi laiOOem deslacada a raducao do isolamenlo e em Portategre reatcada a participa-
cae social. 
As solu¢6s que prom()lflm 0 usa do suport6 .i t8Cf/O/og/a digital 8 asslsliva para uma me/hor 
qualldade de vida, inlegram a sexla calegoria desle inquerilo por queslionario a populacao dos 55 aos 64 anos. 
Esla ultima calegoria conlem dez subcalegorias: Apps para Ireino e eslimulacao cogniliva; Apps para prevenir e 
monilorizar doencas; Apps para localizacao; Apps para regislo das alividades de vida diaria; Apps para alividades 
de desenvolvimenlo pessoal e social; Apps para regislos cllnicos; Apps para pedir ajuda; Apps orienladas para 
saude e bem-eslar; Consolas para Ireino motor (ex.; Wii, elc.); Nenhurna. Apesar da diversidade de subcalegorias, 
mais de 60% da populacao illQlJirida nilo uliliza nenhuma. A popuiaC3o que Ial usa de al!)Uma lecnotogia digital 
e assisliva utiliza as seguin/es aplicacoos digitais: Apps para tocalizacao, Apps para regiS/o <las atividades de vida 
d~ria, Apps para alividades de desenvolvimenlo pessoal e social, e Apps orientadas para satide e bem-eslar. 
Inquerlto par questtomirlo 65+ anos 
D grupo de quesliles Ulilizacao das TIC do inquerilo por queslionario destinado a populacao com 65+ anos 
e lormado par Ireze queslOes, doze de resposla lechada (as mesmas onze queslOes do inquerilo por questionario 
aplicado aos indivlduos com idades compreendidas enlre os 55 e 64 anos, mais uma queslao calegorizada de 
mumbanco) e urna de resposla aberla (!gual a do i~rilo pOI queslionario 55-64 anos - que eoisas gosla-
fiam de realizar no seu dia-a-dia com 0 dispositivo leeno/Ogieo e a Internet, mas nao lazem por falla 
de eompetene/as digitais - da calegOlia compe!@ocias digilais) 
No que dil respeilo a calegoria mum banco, os resultados indicam que em Porlalegre e Caslelo Branco 0 
multibanco e utilizado sem ajuda pOI rnais de melade da populacao, 63% e 54% respelrvamenle_ 0 oposlo loi 
comprovado no dislrilo da Guarda em que 62% da populaC3o nao utiliza 0 multibanco. 
Na calegoria dlsposnlvo teenolOglco e nas Ir~s queslOes que inlegram esla calegoria (i) Possui algum 
des/es dispositivos teen%gieos; Ii) Total de dispositivos; iii) Se respondeu zero a pergunta anterior, 
indique a motivo), os dados revelam que a utilizacao de disposilivos lecnolOgicos e excessivamenle raduzioa 
enlre a populacao mais idasa das regiOes em esludo. Apuramos que em Caslelo Branco 73% dos inquiridos nao 
possuem smarlphone, na Guarda 92% e em Porlategre 63%. Esles valores aumenlam em retacao a nao ulilizacae 
de lablel, porlalil e cornputador de secrelaria. Neste santido, e evidenle que 0 numero de disposilivos lecnoiOgi-
cos por passoa seja zero, apresenlando como principais razOes Nao preeiso e Nao saber utilizar. 
Na calegoria InlBf1/6t e respelivas subcalegorias conslalamos, igualmenle, que a maioria da populaC3o 
(Caslelo Branco 58%; Portalegre 61%; Guarda 87%) nao possui ligacao a Inlernel prOpria,logo nao uliliza esle 
recurso digilal por nao precisar ou nao saber ulilizar. Os inquiridos que utilizam a Inlernel, prelerem faz~-Io alra-
yes de smarlphone (13 pessoas em Caslelo Branco) e compulador portalil (4 pessoas na Guarda e 10 em 
Porlalegre). 
Tambem a IBlceira calegoria evidencia uma utJliza#o com a dlsposmvo tBcnoI6g/co e a InlBm8tmuilo 
limilada no dia-a-dia. E os poucos indivfduos que lazem uso desles recursos ulilizam-nos para pesquisar assun-
los variados, noUcias, comunicar e rades sociais . 
Na queslao, de resposla aberla. que eoisas gostaria de realizar no seu dia-a-dia com a dispositivo 
teenologico e a Internet, mas nao faz par falta de compei6neias digitais, da calegoria compaMnclas 
dlllltals, a maioria dos inquiridos referiu que nao gostaria de realizar nada au nao sabia responder. Ainda 
assim, alguns inquiridos do meio urbano dos dislrilos de Caslelo Branco e Portalegre, manifeslaram inleresse 
em saber ulifizar urn dispositivo lecnoiOgico e a Inlernet, nomeadamenle para pesquisar na inlBlnel e realtzar 
,. . . ... ~. , • lo t . .. j ........ . . . .... . j_ 
que pre/endeu saber se a populacao gostaria de (requentar a~oes de torma~o em eompe1eneras org"ars. 
Em Castelo Branco 57% dos inquiridos relenram que nao, 34% que Irequenlariam, 7% que lalvez e 2% ~ 
Sabe/N30 Responde (NS/NR). Na Guarda 71% dos inquiridos nao Irequenlariam aCiies de formacao, apenas 12% 
eslariam inleressados, 10% falvez considerassem adquirir compel!ncias digilais e 7% NS/NR. Em Porlalegre 0 
numero de pessoas que nao gostaria de Irequenlar a~es de formacao e malor (77%), 12% frequenlariam aclIes 
de formacao, 6% lalvez e 5% NS/NR. 
Na quinla calegoria procurou-se saber se os inquiridos idenlificavam mB/horlas na sua vida quando utf-
/Izam as TIC. mas como e evidenle a maioria seleciorlou a oPcao Dutro, referindo que a sua vida nfio melho-
raria em nada ou NS/NR. 
A sexla calegoria desle inquerito por queslionario concerne as solu~ qU8 promoYBm 0 uso do 
suports ~ lBCnologla d/g/la/8 ass/sllva para uma roBlhor quallrlad8 ria vida. composta por dez subcale-
garias: Apps para Ireino e eslimu~o cognitiva; Apps para prevenir e monilorizar doefl\:3s; Apps para localiza-
cao; Apps para legislo das alividades de vida diaria; Apps para alividades de desenvolvimenlo pessoal e social; 
Apps para regislos cllnicos; Apps para pedir ajuda; Apps orienladas para saude e bem-eslar; Consolas para lreino 
molor (ex.: Wii, etc.); Nenhuma. Os dados apurados para esla calegoria loram consislenles com as resposlas 
anleriores, na medida em que a subcalegoria mais assinalada foi Nenhuma, sendo a regiao da Gualda com indi-
cadores mais elevados (92,9%), seguindo-se Porlalegre (81,4%) e Guarda (55,5%). 
CONSIDERACOES FfNAfS 
Os resultados dos rnquerilos por questronario a Uli lizacao das TIC eleluados a populacao com mais de 55 
anos das regilles urbanas e IUrais dos distritos de Caslelo Branco, Guarda e Porlalegre, no ambito do projelo 
PerSoParAge, relor~m investi9acOes e lileralura especlalizada na area que Indicam que as popula<;iieS mais 
envelhecidas, com baixo nlvel de escolarrdade e residenles em zonas rurais, eslao mais limltadas no acesso as 
redes digilais, apresenlam uma reduzida ulitizacao de dlsposilivos fecnofOglcos e da Inlernel, nlveis elevados de 
ilileracra digilal e pouco au nenhum inleresse em adquirir compel!ncias digilais, mesmo que estas possam con-
Iribull para 0 seu bem-eslar, melhor qualidade de vida e envelhecimenlo saudive/ . Apesar desla realrdade poder 
parecer conlradilOria,lal deve-se ao facio de a populacao idosa desconhecel as possibilidades e vanlagens des-
ses rectXsos digilals dado 0 desconhecimento dos mesmos e, consequenlemenle, a inexislen!e ou rOOuzida uti· 
Irmeao que deles poderao lazar. Oe ressallar que os Inquiridos com mais de 75 anos, do sexo feminrno e resi-
denies no dislrilo da Guarda, nomeadamenle nas zonas rurais, sao aqueles em que eslas caraclerlstlcas sao mais 
acenluadas. Nao obslanle, os indivlduos no grupo elario dos 55-64 anos delem um domlnio razoavel da Inlernel 
e dos disposiliVOS lecnolOgicos; possuem competencias Msicas digilais; identilicam vanlageos na ulilizacao das 
TIC para uma maior aulonomia, reducao do isolamenlo, sensacao de modernidade e envolvimenlo famitiar; e 
eslao dlsponlveis para Irequenlar aCiles de lormacao nesle domlnio. Porem, conslalamos que e necessaria uma 
rapida intervencao junlo da populacao do dislrilo de Porlalegre, sobretudo do meio IUral e do sexo masculino. 
A informacao resultanle da componenle de avaliacao do conhecimenlo, utilizacao e potencial das 
Tecnologias de Inlormacao e Comunicacao pelas pessoas mals velhas das regiiles esludadas, possibililara 0 
desenvolvimento de estraleglas de inlervel1l,20 pala a inc\usao digilal e SOCIal, e delin;cao de proposlas de poH-
licas lerrilO/iais de envelhecimenlo que prO<novam a lileracia digital no que diz respeilo ao acesso, a ulilimeao e 
a apropriacao dos recursos digilais. De acordo com varios aulores (Palrlcio & OsOrro. 2017, Gil, 2015b; Balisla, 
2011 ; Kachar, 2010; Baltes & Smilh, 2003) os cidadaos idosos com compelencias digilais possuem uma nova 
perspeliva da vida, potS estas compeI!ncias estimulam novas apreodizagens e inleresses, conlriooindo para uma 
melhor auloeslima, mais independencia, parlicipacao nas relaCiles rnlerpessoals e inlergeracionais, e um enve-
Ihecimenlo alrvo e saudavei. 
mOOllamas que, se as medidas e as orren\a¢es a adolar lorem diferenciadas e ajustadas de acordo com as 
necessidades e inleresses das populacOes IUrais e Ulbanas de cada regiao, poderemos conlribuir para a tOeSao 
lerritorial, melhorar a sua qualidade de vida e fomenlar a parlicipacao e impllcacao no desenvolvimenlo dos ler 
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ril6rios do inlerior, bem como empoderar os cidadaos para que len ham um papel alivo e crllico na sociedade digi-
lal. 
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